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Abstract：The research on BIM modeling standard for mining method in subway interval is relatively rare. Relevant national 
standards are lacking，which leads to the ineffective application of BIM in subway construction. Thus，the study systematically 
analyzes BIM modeling standard in mining method. Firstly，the mining method model components are break down based on the 
work breakdown structure and based on the component type list of actual construction. Then the splitting components are coded and 
BIM model of mining method is built according to the requirements of the fineness of component models during construction. Based 
on this research，the model information can be expressed more effectively，which provides guidance for the application of mining 
method in subway interval.
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表 3 矿山法构件编码表
单位工程 分部工程 子分部工程 分项工程 里程 流水号

















用 LOD 等级，LOD 的概念最初出现在计算机图形
学中，解释是 Level of Detail，是由 Clark [7]于 1976
年提出来的。随后，LOD 概念被引入建筑业 BIM








2008 年，美国建筑师协会（AIA）发布了 AIA 
E202 建筑模型信息协议增编[8]，成为 LOD 等级的














段 LOD 下的特征和属性。这是对 E202 文件的最好
解释并提供了对 BIM 信息使用的更好理解。2013
年 8 月，美国综合营造公会（AGC）和美国建筑师
协会（AIA）发布的 LOD 规范 2013 版，相对初始
的五级 LOD，增加了 LOD350 等级。
3.2  矿山法施工模型精细度分析
我国现有的建筑信息模型标准[12]中，针对施工
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表 4  矿山法构件建模细度表
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